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El nuevo Alcalde y el 
presupuesto municipal 
De ordinario, deja de otorgarse en 
Andalucía, especialmente en los pueblos 
que no son capitales de provincia, la 
atención que merecen los presupuestos 
anuales de los municipios. No es muy 
extraño si se tiene en cuenta, que en la 
generalidad de los casos, nos enteramos 
los andaluces de la vigencia de nuevos 
presupuestos del Estado por una sola 
circunstancia: la de condonación de 
multas, casi siempre aneja a ser promul-
gadas tales leyes; es decir, el perdón a 
incumplimientos de deberes ciudadanos 
en razón de tributaciones. Cuando éstas 
se legislan; cuando la voz del contribu-
yente puede y debe llegar a la Cortes 
para ser atendida, entonces no solo no 
nos ocupamos de que se ventilan en el 
Parlamento intereses que tanto nos 
afectan, sino que no nos acordamos de 
que tenemos en ei Senado y Congreso, 
procuradores ilustres, que defiendan 
conveniencias incluso regionales, den-
tro del más puro patriotismo. 
Es más; la mayoría no sabe ni cómo 
van las discusiones de la obra legislativa, 
porque no lee periódicos siquiera, a 
veces, encubriendo con displicencias, la 
ridicula economía de los céntimos pre-
cio de la hoja impresa. Esa es la reali-
dad, aunque sea triste pensar en ella, y 
esté compensada en nuestro espíritu, 
por otros rasgos de nobleza, hidalguía y 
generosidad, que funden en crisol de 
oro, la característica del alma andaluza. 
Y si ello sucede, ¿qué raro puede pare-
cemos, que no sacuda nuestra atonía 
idiosincrásia —que tanto y también es 
aprovechada por otras regiones, sobre 
todo Cataluña — la confección anual 
de lo que es régimen de la vida colec-
tiva en los Municipios? 
Pero, aun siendo así, porque reco-
nozcamos nuestros defectos, no debe-
mos abandonarnos en la incorrección 
de ellos, que es tanto como declararse 
irredimibles en el error que nos inca-
pacita. 
En la noche del miércoles último, 
aprobó la Junta Municipal el presu-
puesto que ha de comenzar a regir 
antes de dos meses. ¿Y qué significa 
la obra aprobada? ¿Es acaso la conti-
nuación del estado actual de cosas, que 
bueno o malo, el vecindario—salvo 
egoísmos compadecibles más que con-
denables—aspira a transformar? No. 
Es un alto en la senda del formulismo 
oficinezco, y un cambio de rumbo, con 
el timón hacia el progreso. El señor 
Casco que tenía demostrado, especial-
mente desde la presidencia del simpá-
tico Círculo Mercantil, en que ha deja-
do tan brillantísima huella de.su gestión, 
que ni por su volüntad y deseo, su 
energía y actividad,' inteligencia y pa-
triotismo, puede avenirse -al pasivo 
papel de simple administrador- buro-
crático, de cobro y pago sin otro hori-
zonte que el mermado y escueto del 
libramiento y la carta: de abono; ha 
dado la sensación al iniciar su desen-
volvimiento en-" la Alcaldía, de que lá 
ha aceptado para algo más que actuar 
de oficinista, aunque la honradez se 
tenga siempre por norma. La labor que 
representa el nuevo presupuesto, en la 
que ha llevado la dirección, si bien 
admitiendo gustoso y ecuánime, cuan-
tas indicaciones le hicieren los muchos 
concejales que en prueba de leal com-
pañerismo, coneligión y amistad, le 
ayudaran; es la del hombre anheloso de 
encontrar el bien colectivo, con sacri-
ficio aún del propio. En orden a ingre-
sos, recogiendo e! sentir casi unánime 
de opinión, ha acometido la magna 
empresa de que desaparezca el hostili-
zado Repartimiento vecinal. Para quien 
conozca algo estas materias tributivas y 
se despoje de prejuicios, tan humanos, 
no se le oculta, que si los ayuntamien-
tos tuvieren la autonomía de que habrá 
de llegar día gocen, aquel recurso, 
implantado en bases justas, sería el más 
equitativo, porque cada vecino tributa-
ría en relación exacta de sus medios de 
vida. Mas, no siendo posible esa per-
fección, al menos actualmente, está 
justificada la protesta contra el Reparto, 
y el Alcalde ha obrado con tacto exqui-
sito, al no desoírle, pues en régimen 
democrático, no caben tiranías, ni si-
quiera de ese tamaño. Ahora bien: como 
los servicios municipales tienen que ser 
dotados, a ese-ingreso importantísimo, 
han sustituido otros, y de carácter ordi-
nario, por cuanto los extraordinarios, 
necesitan autorización del Poder central, 
de trámite interminable. El único que 
podía implantarse nuevo aquí, consen-
tido por ¡a ley sustitutiva del impuest 
de Consumos, es el de Inquilinato, cuyo 
escandaloso fracaso en donde quiera 
que se ensayó, augúrale análoga suerte 
en Antequera, pues resulta tan abusiv 
como el Repartimiento. Ha habido, po 
tanto, que aumentar devengos en tarifas 
de arbitrios ya adaptados; establecer 
otras para ciertos artículos no compren-
didos hasta ahora en aquellos; crea; 
algunos, a! objeto de que no sean los 
intereses de los comerciantes e indus-
triales, los que sólo pechen con las 
cargas, sino que las demás clases socia-
les, y especialmente las más acomoda-
das, también contribuyan. No dejn de 
tener probabilidades, que haya elemen-
tos, y pudieran surgir de favorecidos 
por la fortuna, ante los cuales, sea 
inaeertada la obra municipal, y es de 
hacerles la consideración, en primer 
término, que ha sido inspirada aquélla, 
exclusivamente por sanos y rectos pro-
pósitos, y en segundo lugar, que si en 
la práctica adolece de defectos, como 
toda actuación humana, pueden ser 
enmendados para otro ejercicio, a so-
licitud razonada de quienes se estimen 
perjudicados. No existen en e! ánimo 
del alcalde, ni de los ediles que con éi 
colaboraron, prejuicio alguno. Un rasgo 
evidéncialo: una de las industrias que 
han de tributar, es la de pieles curtidas; 
y los automóviles, también tienen cuota! 
Pues el señor Casco, como algunos 
compañeros suyos, explotan aquel ne-
gocio, y poseen vehículos de esta ciase. 
En cuanto a gastos, salvo consigna-
ción, de escasa cuantía, para crearlres 
escuelas nacionales, modesto impulso 
cultural que honra al Ayuntamiento, y 
más en población necesitada de mayo-
res elementos contra el analfabetismo; 
las partidas de relativa importancia, se 
dedican, a concluir la reconstrucción de 
las galerías del hospi'al; evitar el 
derrumbamiento del edificio Matadero 
público, y seguir la ansiada transforma-
ción del acueducto de aguas potables, 
mejora a la que necesariamente tienen 
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que prestar atención preferentísima to-
dos los alcaldes, si se consideran obli-
gados a mantener contactos con el sen-
tir popular, sobre todo, si los lleva a 
la Alcaldía el partido liberal-conserva-
dor, que tiene contraído con Antequera, 
compromiso de tal índole en ello, que 
va unido a su historia. Por esto todos 
los antecesores del señor Casco se 
cuidaron de esa cuestión magnísima, 
incluso don Fernando García que hace 
pocos meses logró adquirir buena can-
tidad de tubería de hierro, y el actual 
alcalde se ha propuesto dar avance 
decisivo a tan beneficiosa obra. 
Cuando se aporta a la labor de los 
hombres públicos, honradez, voluntad" 
y patriotismo, cuéntase de antemano 
con el concurso de la opinión. 
LAS TELAS BAJAN 
lo coptrano que 
cede en ©tros sil 
ra de un 
Acaba de llegar a nuestras manos una 
circular iníeresante: Don Pedro Puche 
Ramos adopta ia resolución de dejar ia 
enseñanza, fundándose en ¡os moüvos 
de su quebrantada salud. Y esta noíicia 
manifestada en forma lacónica con la 
cortesía y modestia que caracteriztin ai 
gran educador, envuelve a ia vez un 
argumento de trascendencia para ia 
cultura local. 
¿Qué magnitud ha alcanzado la labor 
pedagógica de don Pedro y que frutos 
ha producido? Los centenares de alum-
nos, niños y adultos que han pasado 
por sus manos, hombres hoy, (muchos 
en pieria virilidad), no podrán borrar 
jamás de su memoiia a quien grabó en 
sus almas las . máximas de la virtud, 
infundió en sus espintus los primeros 
elementos del carácler y extinguió en 
sus inteligencias las sombras de la ig-
norancia. 
Al autor de estas líneas le cupo la 
honra de ser educado en la escuela de 
don Pedro, y debe confesar paladina-
meníe que sin los sólidos elementos 
de aquella enseñanza, tal vez no hubie-
ra llegado a conseguir el aprovecha-
miento lisonjero de sus cursos acadé-
micos en la carrera que estudió, pues 
no hay edificio estable sin buenos 
cimientos. 
Debemos convenir también en que 
el maestro que para el niño debe ser el 
non plus ultra en la gran obra de la 
educación bajo sus tres aspectos, físico, 
intelectual y moral, ejerce también un 
poderoso influjo con su conducta para 
afectar el carácter de los niños. Y nos-
otros que veíamos la admirable dispo-
sición de don Pedro para el trabajo, su 
enorme fuerza de voluntad y su celo 
ZAPATERIA 
Mi 
Plaza Abastos, 1 
Frente al Huerto de San Francisco 
Esta Casa, desde mañana 
lunes, realiza todas sus 
existencias al costo. 
en breve será pre-
sentado en dicho local 
otro negocio distinto. 
Plaza de Abastos , 1 
Frente al ffaerto 5c S. Francisco 
NOTA.—Para comodidad del 
público se hallará abierto dicho J 
establecimiento desde las 8 
de la mañana hasta las nueve 
de la noche. 
inextinguible, pues tras un ejercicio 
sucedía otro y,.otro sin manifestar tedio 
ni fastidio, siempre Ion igual tesón y 
nueva energía, nosotros no podíamos 
menos de copiaren nuestras almas lo 
que veíamos y ello se nos quedó fuer-
temente impreso, constituyendo el aci-
cate de nuestras empresas. 
Por el estudio de la pedsgogía'sabe-
mos que existe en las escueias un tipo 
de niño denominado abstracto, muy 
escaso por desgracia, pero que reúne 
en sí las más aitas cualidades dignas 
de selección. Este niño a quien liama-
mos vulgarmente, niño modelo es el 
que ponemos como ejemplo a los de-
más y constituye uno de los títulos 
encomiásticos de la escuela. 
También creemos que ios buenos 
maestros deben ser preferidos a ciertos 
tipos siu que esta manifestación en-
vuelva la menor desconsideración ha-
cia nuestros colegas antequeranos, pues 
convendrán con el autor de este arti-
culo, en que en don Pedro hay algo de 
abstracto como profesor en técnica 
pedagógica: porque su soberano acier-
to en !a clasificación de! trabajo escolar, 
sus métodos y sistemas que han tenido 
imitadores han sido coronados en la 
práctica por el éxito. 
No satisfecho con el triunfo creciente 
de sus largos años de escuela, la aca-
demia preparatoria de Correos produjo 
también brillantes resultados y en ella 
pudieron ios alumnos apreciar los vas-
tos conocimientos de don Pedro Puche 
en la asignatura de Gramática que ex-
plicaba. 
Tal es en resumen la obra qlie deja 
hoy nuestro querido y venerado maes-
tro, el sacrificio está consumado, cuan-
do los años empiezan a debilitarle y 
su excesivo trabajo ha quebrantado su 
salud, la brillante página que escribe 
con su pesante laboree conquista una 
aureola de triunfo, de admiración y 
cariño. 
Sírvanos de estímulo a unos y a otros 
y de galardón al hombre probo, que 
realizó ios más altos fines del Magis-
terio salvando almas y cuerpos,hombres 
y pueblos. 
José AVILÉS CASCO. 
Enero, 1923. 
on religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que l» costean. 
Parroquia de San Pedro 
Día 4.—Doña Ana Fernández de Rodas, 
por su esposo. 
Día 5.—Doña Angustias y don Pedro 
Muñoz Osorio, por sus padres. 
Día 6.—Don Juan de la Fuente Rodrí-
guez, por sus difuntos. 
Día 7.—Doña Carmen López, por su 
esposo don Esteban Sorzano. 
Día 8.—D. Antonio León Espinosa, por 
su esposa Doña Bienvenida Francis-
ca Palma Alvarez. 
Día 9 y 10.—Doña Rosario Perea Mu-
ñoz, por su esposo don Antonio Che-
ca y su hijo don Antonio Checa Pe-
rea. 
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Laboratorio de Análisis Clínicos, Oulmicos y lülcro iacieríolísicos 
de J . CASTILLA (Farmacéutico) y J . JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales, jugo gástrico, liquido céfalo-rraquideo, de-
rrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wassermann, hemocultivos, numeración globular y fór-
mulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); Inoculaciones a animales. 
VIDA MUNICIPAL 
Sesión de! ciernes último 
Preside el señor Casco García y asis-
ten los concejales señores Navarro Ber-
dún, León Motta, Cobo Rodríguez, Ra-
mos Gaitero, Mir de Lara, "Quintana 
Sánchez - Gañido, Vergara Usátegui, 
Rojas Gifoneila y León Espinosa. 
ACTA Y CUENTAS 
Ei secretario accidental señor Viila-
rejo, dio lectura del acta de la sesión 
anterior, que fué aprobada. 
También fueron aprobadas . varias 
cuentas de gastos. 
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS 
Se aprueba la distribución de fondos 
para el mes actual, presentada por 
Contaduría. 
CARRUAJES DE LUJO 
Se aprueba el padrón de carruajes de 
lujo, en vista de no existir reclamacio-
nes a! mismo. 
CASA EN PELIGRO 
Visto el informe del maestro de obras 
municipales, respecto al estado de pe-
ligro que ofrece el muro de la fachada 
de la casa calle Cantareros, núm. 53, 
propiedad de 'doña Carmen Biázquez; 
se acuerda instruir el oportuno expe-
diente y notificar a la interesada para 
que lo arregle. 
FUENTE DE LA CAMACHA 
Visto un oficio de los señores Bou-
deré, en que manifiestan desisten del 
cambio solicitado sobre el lugar de esta 
fuente pública; se acuerda dejar en 
suspenso 'el expediente instruido y que 
se archive. 
PREGONERO 
Se nombra pregonero a Antonio Rui-
da Díaz, en la vacante que existía de 
voz pública. 
DE PÉSAME 
La presidencia hace constar que con j 
niotivo de la muerte de doña Dolores 
Salguero, madre del concejar .señor 
Rosales Salguero, propone conste en 
acta el sentimiento de la Corporación 
y que una comisión visite al compa-
ñero para durle el pésame. 
Así se acuerda y que la comisión la 
formen el señor Alcalde y los señores 
Vergara Usátegui y Cobo Rodríguez. 
I ti 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
EL MÉDICO DE BOBADILLA 
Ei señor Cobo Rodríguez, manifiesta 
que desde la desgracia ocurrida al señor 
García Zamudio, médico de Bobadilla, 
dicho anejo y barriada de la estación 
están sin asistencia facultativa, pues 
el médico nombrado por la Compañía 
de ferrocarriles sóio asiste al personal 
ferroviario. Refiere varias casos de en-
fermos sin asistencia, y pide que se 
habiliten medios de que no siga ese 
estado de cosas en perjuicio de aquel 
vecindario. 
La presidencia dice, que requeridos 
por él ¡os médicos titulares de Ante-, 
qirera, éstos se muestran dispuestos a 
acudir a cualquier caso urgente que 
precise, pero que rao obstante, está 
gestionando para que en Bobadilla ha-
ya un médico permanente, lo que se 
complace en manltesfaír al señor Cobo. 
LA INSPECCIÓN DE HIGIENE 
El señor Mir de Lara, pide que cons-
te en acta el compromiso adquirido por 
los médicos iiíulares, de practicar por 
turno en el Hospital, el servicio de hi-
giene pública, que antes se practicaba 
fuera de este centro; y que asi se haga 
constar también en ios contratos de 
dichos facultativos con el Ayuntamien-
to, ofreciendo la presidencia que asr 
se hará. 
DESAGUAS 
El señor Vergara Usátegui manifiesta, 
que varios interesados se'han acercado 
a él en queja sobre deficiencias en la 
! distribución del agua, y la^Alcaldía ofre-
ce que el fontanero municipal habrá 
de sUbsáríarjas. 
SOBRE UN PUENTE 
El señor Cobo Rodríguez, pregunta 
qué se ha hecho sobre la queja mani-
festada por un compañero en la sesión 
anterior, respecto a lo que ocurre en 
el puente de los «borrachos» y tierras 
anejas al mismo. 
La Alcaidía dice, que el señor Gon-
zález a quien afecta esa queja ofreció 
presentarle documentos justificativos 
de sus derechos, en el plazo de cinco 
días, y someterse a lo que el Ayunta-
miento resolviera, si no los podiá pre-
sentar; que ha transcurrido dicho plazo 
sin presentarlos, y que por lo tanto, el 
Ayuntamiento resuelva lo que estime 
oportuno. 
El señor Cobo Rodríguez propone, 
que se nombre una comlaión que visite 
j ese lugar e informe sobre los extremos 
denunciados; el segor Vergara üsátequi 
propone, que formen !a comisión los 
señores Quintana Sánchez - Garrido, 
León Espinosa y Cobo Rodríguez, y 
así se acuerda. 
LA ESCUELA DE GIMNASIA 
El señor León Motta manifiesta, que 
por el Ministerio de la Guerra se ha 
| creado una Escuela de Gimnasia, cton-
| de habrá de praciicar toda la oficiali-
dad de nuestro Ejército. Que se ha 
interesado a los capitanes generales 
para que éstos comuniquen las pobla-
ciones en'donde" se ofrecieran locales 
que reúnan condiciones donde esta-
blecer dicha Escuela. 
Dice, que ello reportaría a Antequera 
SE VENDE 
M A T E R I A L de E N S E Ñ A N Z A 
GARZÓN, 2 : ANTEQUERA 
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muchas ventajas, pues serian éstas las 
mismas que disfrutan hoy las capitales 
donde hay establecidas Academias mi-
litares. Entiende que en el cuartel me-
diante las reformas necesarias, podría 
establecerse dicha escuela; y que por 
tanto, el Ayuntamiento debe solicitarlo 
oficialmente de! Ministerio de la Gue-
rra, por conducto del diputado señor 
Luna Pérez, que ya couoce este asunto 
y se propone gestionarlo. 
La Corporación acordó de conformi-
dad con lo propuesto por el señor León 
Motta. 
LOS EX-CAUTIVOS 
El señor Rojas Gironella, solicita que 
conste en acta la satisfacción del Ayun-
tamiento por el rescate de los cautivos 
en general y muy especialmente por los 
que son hijos de Antequera, y que a la 
llegada de éstos se ¡es dé una gratifica-
ción en metálico por el Ayuntamiento. 
El señor León Motta, se adhiere a la 
propuesta y propone que la Alcaldía 
se ponga en relación con la Coman-
dancia genesal de Melilla, para averi-
guar el número, nombres y estado de 
ios rescatados aníequeranos, y día de 
la llegada de éstos, para que se les 
haga un buen recibimiento; acordán-
dose de conformidad con lo propuesto 
por dichos ediles y que el Ayuntamien-
to^conibanda de música acuda a recibir 
a los soldados aníequeranos rescatados. 
También se acordó telegrafiar al 
Gobierno íeiicitándole por ei éxito 
obten irlo con ei rescate de los prisione-
ros y pedir se conceda una recompensa 
al señor Echevarrieía y sargento Va-
sallo. 
Dirigir igual felicitación y recono-
cimientu a! señor Echevarrieía por su 
generosa cooperación en la empresa, y 
telegrafiar al alcalde de Córdoba felici-
tándole por la brillante actuación del 
sargento cordobés señor Vasallo. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de ser publicado con seudónimo, si na 
viene firmado por su autor. 
CONSULTORIO MODERNO 
DE mEDICINA V CIRUJIñ 
S E G U N D I N O MATA M O R O 
Externo de los hospitales de TTíadrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores,- inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamienlos de iodos los estados 
crónicos , por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
G E N E R A L RÍOS, 21 
í N O T I C I A S : 
LETRAS DE LUTO 
En la madrugada del sábado día 27 
falleció en ésta, la respetable señora 
D.a Dolores Salguero Blazquez, viuda 
de Rosales; madre de nuestros amigos 
los señores Rosales Salguero. 
La conducción del cadáver, llevada a 
efecto en la tarde del domingo día 28 
del pasado mes, fué una verdadera ma-
nifestación de duelo. 
A los hijos de ía finada y demás fa-
milia, enviamos e! testimonio de nues-
tro pesar. 
En Archidona falleció el día 31 de 
Enero último, a los 61 años de edad, 
el conocido propietario D. Manuel 
Blanco Urbano, hermano de nuestro 
particular amigo D. Miguel Blanco. 
A dicho señor y demás familia envia-
mos el testimonio de nuestro más sen-
tido pésame. 
Tras rápida dolencia ha fallecido en 
Málaga, la virtuosa señora doña Car-
men Sánchez Moreno, esposa de nues-
tro respetable amigo, D. Antonio Luna 
Quarlín. 
La noticia de su fallecimiento ha 
causado en Antequera sentimiento, pues 
los señores Quartín cuentan en ésta 
numerosas y buenas amistades. 
Enviamos a nuestro respetable amigo 
el testimonio de nuestro pesar. 
También en Málaga ha fallecido 
la que fué angelical criatura, Teresita 
Verge Alcántara, hija de nuestro queri-
do amigo D. Francisco Verge, Inspector 
jefe de primera enseñanza de la pro-
vincia. 
Enviamos a los señores Verge Alcán-
tara la manifestación de nuestro pesar 
por tan sensible pérdida. 
SORTEO DE QUINTOS 
El domingo 18 de los corrientes, se 
celebrará, como de costumbre, en el 
Ayuntamiento, el sorteo de los mozos 
nacidos en el año 1902; lo que adverti-
mos a los interesados que no hayan so-
licitado su inscripción en la oficina de 
quintas del Ayuntamiento, para que lo 
hagan antes del día 11, en evitación de 
los perjuicios que puedan sobrevenirle 
de no hacerlo. 
NATALICIOS 
Ha tenido un niño la esposa de nues-
tro amigo y cartero de este distrito, don 
José del Pino Navarro. 
También ha dado a luz felizmente un 
niño la esposa del querido amigo nues-
tro, D. Pedro Aguilera González. 
Igualmente, ha tenido una niña la 
esposa del mecánico D. José Herrero 
Borrego. 
Reciban las respectivas familias nues-
tra enhorabuena. 
DEL ALOJAMIENTO 
Han sido denunciados al juzgado, 
Manuel Cazorla Morejón, de calle San 
Pedro, por habérsele alojado dos quin-
tos en su domicilio y cuando regresó de 
su trabajo del campo, haberlos puesto 
de patitas en la calle. 
También fueron denunciados, Fran-
cisco Luque Pcrea y Antonio Fernández 
Rodríguez, por negarse a admitir los 
dos alojados que les correspondían. 
AL JUZGADO MUNICIPAL 
Fué denunciado Jesús Parejo Canta-
lejo, por provocar e insultar en el ca-
mino de la estación, estando en com-
pleto estado de embriaguez, a los jóve-
nes Antonio Burgos Palacios y hermano 
Francisco y a José y Antonio Jiménez 
Oríiz, también hermanos, que pasaban 
casualmente por aquel sitio, de regreso 
de un paseo al campo. 
CHOQUE DE AUTOMÓVILES 
En la tarde del día 30 chocó un auto 
que guiaba D. Simón Cerezo Berdoy, 
con otro propiedad de D. Manuel del 
Pino Artacho, vecino de Cuevas Bajas. « 
El choque ocurrió al desembocar el 
primero de los citados por calle Dura-
nes, a tiempo que pasaba el otro por 
calle Lucena con dirección hacia Cruz 
Blanca, saliendo el del señor Artacho 
con grandes desperfectos en el juego 
delantero. 
Nos congratulamos de que no ocu-
rrieran desgracias personales. 
UNA DEL BARRIO 
Angeles Fernández López, de calle 
Alta número 1, fué a casa del guardia 
municipal número 7, a insultar a la mu-
jer de éste, por que el tal guardia había 
reprendido en la calle a un hijo de la 
Fernández; y con tal motivo formó tan 
formidable escándalo, que hubo nece-
sidad de dar el correspondiente cono-
cimiento al juzgado municipal. 
EL COBRO DEL REPARTO 
Hacemos saber a nuestros lectores, 
que la cobranza voluntaria del primer 
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semestre del repartimiento general, con-
signado en el presupuesto municipal 
oidinario de Cite Ayuntamiento, para 
el año económico 1922-23, tendrá lugar 
durante los dias del 5 al 10 del mes ac-
tual, ambos inclusives, de las doce a las 
16, en la Depositaría del Ayuntamiento. 
Él segundo período también volun-
tario, se llevará a efecto, durante los 
días 19 al 24, inclusives, del mismo mes 
y horas antes citadas; pudiendo en di-
cho término pagar sin recargo alguno, 
los contribuyentes que no lo hubiesen 
verificado en el período anterior; advir-
tiendo que transcurridos dichos plazos 
voluntarios de recaudación, se procede-
rá por la vía de apremio contra aque-
llos que resulten morosos. 
CAJA DE AHORROS 
La Caja de Ahorros de Antequera, 
interesa de los tenedores de libretas 
que no tengan abonadas en las mismas 
los intereses, se pasen por dicha Caja, 
al objeto de hacerles el abono de los 
citados intereses; facilitando así la con-
tabilidad de la Caja y en beneficio de 
los tenedores de libretas. 
CAPÍTULO DE MULTAS 
Por la Alcaldía se han impuesto las 
multas siguientes: 
A Teresa Jiménez Cobos, Josefa Ve-
lasco López, Teresa García Cuenca y 
Dolores Pallarás Muñoz, dos pesetas a 
cada una, por lavar en la fuente-abre-
vadero inmediata a la plaza de toros. 
A José Orosco Jiménez, José de la 
Cámara Moreno, Francisca Arcas Pérez, 
Miguel Luque Arroyo, Dolores García 
Ortiz y Remedios Gallardo Navarro, 
dos pesetas a cada uno, por no realizar 
la limpieza que deben en los cajones de 
los puestos que tienen en la plaza de 
abastos. 
A José Osuna Villarraso, dos pesetas 
por faltas de peso en el pescado. 
Y a José Pastraua Astorga y Manuel 
del Pino Artacho, diez pesetas a cada 
uno, por llevar los «autos» que condu-
cían a mayor velocidad de la ordenada. 
EL SANTO ENTIERRO 
Se dice, que con el fin de coronar el 
éxito que ha de suponer la salida de 
las procesiones de «Arriba» y «Abajo», 
se proyecta por algunos elementos, que 
también salga el Santo Entierro, que 
hace tiempo no lo hace y hay deseos 
de admirarlo. Suponemos que no han 
de ponerse obstáculos a tal fin, que 
satisface ios anhelos de la católica 
Antequera. 
PEOR QUE EN EL RIE 
UN NIÑO MUERTO DE UNA 
PEDRADA 
En Cuevas Bajas ha ocurrido un des-
graciado suceso, que ha producido ge-
neral indignación. 
Hallábanse algunos muchachos en la 
puerta del comercio de nuestro aprecia-
ble amigo D. José Artacho Pino, moles-
tando con palabras y hechos soeces, y 
Visite 11IIIILII DE PSIÍS,, 
L U C E N A , 14 
yende sus artículos a precios sin competencia 
desde el interior les amonestaron, di-
ciéndoles que se retirasen; en vista de 
que no obedecían, salió hacia ellos un 
hijo del señor Artacho, llamado Este-
ban, de trece años de edad, y al llegar 
a la puerta recibió tal pedrada en el 
pecho, que cayó desplomado al suelo 
herido de muerte. 
Los auxilios de la ciencia resultaron 
ineficaces y el desgraciado niño murió 
al día siguiente. 
El presunto homicida, fué detenido 
y conducido al arresto municipal. 
Enviamos nuestro más sentido pésa-
me a la familia del desgraciado niño. 
¿Qué necesita? 
¿Quiere comprarse 
un traje de gusto y 
económico? 
¥aya ahora mismo a 
G A S A L E Ó N 
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Los rescatados anteque-
ranos 
Así como Antequera vistió de luto 
cuando la catástrofe africana llevó la 
desolación por España, hoy también 
nuestra ciudad siente la íntima satisfac-
ción que toda amorosa madre es capaz 
de sentir, cuando recobra unos seres 
queridos que creía perdidos para siem-
pre. 
Pocos, muy pocos de los numerosos 
soldados antequeranos que el servicio 
militar les cogió en Africa, han sobre-
vivido a la catástrofe de Julio del 21. 
De esos muchos que se creían perdidos, 
aparecen hoy tres hijos de Antequera, 
que pudiéramos calificar de mártires y 
que el fausto suceso del rescate, resti-
tuye al seno de sus familias que los 
creía perdidos para siempre. 
Son éstosí Manuel Trillo Qaona, 
perteneciente al regimiento de Melilla, 
número 59, que rescatado, ha escrito a 
su familia, desde el Hospital de Alfonso 
XIII; Juan Ruiz Rubio, perteneciente 
ai regimiento de Ingenieros, que tam-
bién ha escrito a su familia, diciéndole 
está en Melilla reponiéndose en el Hos-
pital y Francisco Muñoz López,, que 
nada se sabe de él directamente, pero 
que el coronel del regimiento de Arti-
llería de montaña a que pertenece, te-
legrafía diciendo está rescatado y con-
valeciente. Su hermano el industrial don 
Manuel Muñoz López, salió ayer 
para Melilla, al objeto de informarse 
personalmente. 
No se sabe aún cuando llegarán a 
esta ciudad los citados soldados, pero 
es seguro, que Antequera como siempre 
noble y bondadosa, recibirá en su re-
gazo a los rescatados, como ella sabe 
hacerlo. 
Ya nuestro Ayuntamiento a propues-
ta de los señores Rojas Gironella y 
León iVlotta, se prepara a recibirlos 
dignamente y agasajarlos, para lo cual, 
nuestro Alcalde, señor Casco García, se 
pondrá en relación con las autoridades 
militares de Melilla; y es de esperar, 
que las entidades y corporaciones aníe-
queranas se sumarán a esas generosas 
manifestaciones, en las que no faltará 
seguramente las demostraciones de 
afecto del sentimiento popular de la 
ciudad. 
No hay que decir, que EL SOL DE 
ANTEQUERA, prestará su modesto eon-
curso, a todo cuanto se refiera con el 
recibimiento y agasajo a esos hijos de 
la ciudad, paisanos nuetros. 
Los escritos que no sean de interés ?g¡¡L 
neral si* considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arregla 
a la, tarifa correspondiente. 
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COLABORACIÓN FEMENINA 
C a d e n a d i 
En el antiguo y ruinoso campanario 
de la iglesia de X, sonaron, pausada-
mente, opacas, nueve campanadas; por 
el casi ignorado pueblo, no transitaba 
nadie: los humildes vecinos, trabaja-
dores en general, se encontraban des-
cansando ya de la labor diaria; con la 
satisfacción del deber cumplido; des-
pués de modesta cena, quizás jugaron 
con sus hijos unos, otros también qui-
zás, deseosos de formarse un hogar, 
verterían en los castos oídos de la gen-
til lugareña sus ansias de querer; en 
todos los hogares, en fin, del pueblo 
de X, reinaba la paz,-la tranquilidad, el 
amor: es decir, en todos no: en ia pe-
queña vivienda del honrado Antón 
había siempre, ¡siempre!, una afniósfera 
de tristeza, que no lograba contrarres-
tar, ni las bondades de ía hacendosa 
Encarna, ni los encantos de dos ánge-
les que Dios por hijos les diera: al 
sonar la última campanada de las nueve 
penetró Antón en su casucha más som-
brío que nunca. 
—¿Qué te pasa, Antón?; ! ¿acaso tu 
padre.... 
—Sí, Encarna; ni la experiencia de 
ia vida, ni las privaciones que su pro-
ctder obligan' a sufrir a mi pebre madre, 
hacen mella en él; de la taberna vengo; 
no pude krrancarle de allí; llegó, ¡es 
horrible!, hasta amenazarme. 
—¡Pobre Antón!, ¡cuán bueno eres y 
cuán ücsgfácladá es tu pobre madre!, 
¡cuántas veces si no fuera por tí, care-
cerían hasta de lo indispensable! 
—Es verdad; os privo a vosotros de 
mil cosas por que siquiera no muera 
de hambre, ella, ¡mi madre!, que es para 
mí, ¡bien !o sabes!, lo primero en el 
mundo—y dejándose caer sobre una 
silla ocultó el rostro 'entre sus toscas 
manos ahogando un sollozo: ella, co-
giendo al más chiquito de ios niños lo 
puso sobre sus rodillas: el nenín alzó 
sus manilas de cielo, y entreabriendo 
su boquila, cual abre el jazmín sus ho-
jas para embalsamar • el ambiente con 
su aroma. 
—¡Papaíto! — dijo enseñando sus 
dieníecitos de perlas engarzados en 
coral rosáceo. Y el padre besando ai 
niño y mirando a la madre, salió de 
nuevo a ver qüé había sido de su de-
generado padre. 
Una mujer como de 50 años, senta-
da ante una mesa de añoso pino, sus-
piraba y rezaba;en un rincón tendido,un 
hombre blasfemaba e increpaba con 
frases duras a su paciente esposa: que-
ría dinero, más dinero para ir de nue-
vo a la taberna: de pionto se abrió la 
puerta y penetró Antón: en pocos mo-
mentos se dió cuenta de lo sucedido. 
—¡Padre, por Dios y por la Virgen!, 
deje usted ese vicio que es nuestra 
ruina y la suya. 
— ¡Mal hijo, dame tú lo que tu madre 
me niega: dinero, dame dinero!-y le-
vantándose con esfuerzo, se abalanzó 
sobre su asustada mujer que corrió n 
refugiarse en un rincón de la estancia; 
loco Antón y sin ver más que su madre 
iba a ser agredida, dejóse caer sobre 
su padre y cogiendo entre sus nervudas 
manos el cuello del beodo, apretó y 
apretó... 
—¡Antón!, ¡hijo mío!,¿qué has hecho? 
—y más que el horror del parricidio 
apareció ante la madre las consecuen-
cias: el encarcelamiento de Antón: sus 
hijos sin pan. 
—¡Huye!, ¡le maté yo, huye Antón!, 
¡ve a tu casa!, ¡le maté yo!, nadie te vió, 
¡vete! 
—¡Nunca! — contestó Antón, com-
prendiendo el sacrificio quu su madre 
se proponía realizar. 
—¡Por mi, por Encarna, por tus hijos! 
, Y ei mismo, amor que a la madre hizo 
hacer suyo el crimen, influyó en el alma 
de Antón para eludir su culpabilidad, e 
inclinando la cabeza,sa!Íó hacia su casa. 
A! día siguiente ía viuda se confesa-
ba autora de la muerte del borracho; 
pero los hijos de Antón no se quedaron 
sin pan. 
PANDORA. 
yoelta al hogar 
A mi N.. 
Cual hambrienta leona enfurecida, 
corre e! tren por ia. vega rumorosa; 
el humo, cual melena extendida 
sube al cielo en blondas caprichosas. 
Roza ei aire mi cara entumecida, 
pobre lágrima de mis ojos cae ai suelo; 
brilla el sol, cual piedra cristalina 
dejando de mi paso un fiel recuerdo. 
Es el rápido correr del tren expreso, 
es ia fuerza de! viento que me agita; 
es !a vueíta al hogar del pobre preso 
son recuerdos que al alma dulcifican. 
Son visiones del hogar que allí a lo 
(lejos 
me prepara con cariño el aima mia; 
me parece que eí tren va muy despacio 
corre, vuela, más deprisa todavía. 
R. M. 
recibido t inta especial para los 
í a m p o n e s de numeradores 
y fechadores 
Idem para escribir: 
Vil ie de Pa r í s -:- Sama 
y Sesorhelos 
Tintas para sellos cauchotit y metal 
¿Quiere usted ver un estuche para 
cartas breves, práctico, mo-
derno y económico? 
Pase por la Papelería Ei Siglo X X 
la Casa León 
cliente de esta Casa 
EL ZARAGOZANO 
PARA EL AÑO 1923 
De venta en !a Hbrería «E! Siglo XX». 
Una reforma importante 
No es mía la idea; es de un muy esti-
mado compañero cuyo nombre daré 
oportunamente; pero por considerarla 
hermosísima, por ver en ella la reden-
ción de España, me decido a exponerla 
en la segundad de que hallará simpa-
tías, no sólo en el Cuerpo de Maestros 
nacionales, sino también eo todas las 
esferas sociales. No es de dudar que, 
estudiando el asunto, la llevarán, sin 
duda, a la práctica los Poderes públi-
cos. Con ello se derrumbará el analfabe-
tismo, (sin gastar el Estado una peseta), 
se reducirá a cenizas la incultura y 
brillará con todos sus resplandores la 
educación cívica de que ían falta se 
encuentra nuesira bendita patria. 
Veamos: Ei Gobierno añadirá al Có-
digo civil vigente un artículo que diga: 
Todo español que al cümplír los 14 años 
de edad no obtenga el título de ciuda-
danía expedido por la escuela nacional, 
será declarado imbécil y quedará sin 
derecho .a percibir herencias, sea cual 
fuere su procedencia; a ocupar cargos 
públicos, a contraer matrimonio, etc. 
Añadido este artículo al Código civil, 
ei ministerio de Instrucción pública 
dictará un Real decreto cuya parte dis-
positiva será: 
Artículo 1.° Los maestros naciona-
les vienen obligados a sacar todos los 
años, por lo menos, dos títulos de ciu-
dadanía; y aquellos que cada tres años 
no hubieian dado el íipo de títulos que 
! se señala, serán postergados en su as-
censo por tantos años cuantos han 
dejado incumplida esta disposición, a 
no ser que justifiquen, por copia nota-
rial de su matricula, la falta de alumnos 
en condiciones de edad para la obten-
ción de dicho título. 
Art. 2.° Aquellos maestros naciona-
les que durante tres años saquen más 
títulos de ciudadanía que los prescri-
tos, serán premiados con la «Cruz del 
Mérito en la Enseñanza, que queda 
creada, y se dividirá en de 1.a y 2.a cla-
se, y gran Cruz, dando a esta última de-
recho preferente para ser juez de opo-
siciones a escuelas y para concursar. 
Art. 3.° Los alumnos que estén en 
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condiciones de obtener el titulo de du-
tíadania serán examinados, con pro-
grama especial, en la escuela nacional 
araduada más próxima a la en que 
radique la suya, siendo presentados por 
sus maestros, y constituyendo el tribu-
nal los profesores de la graduada. Se-
rán públicos esos exámenes, (y todos 
ios años del 1 al 15 de ju;io), a los que 
asistirá un notario que levantará acta, 
enviando el maestío preseutada nota de 
¡os títulos, cuando éstos se reciban de 
la Superioridad, al ¡Registro civil de su 
distrito. 
Art. 4.° Ninguna escuela nacional 
ya graduada o unitaria podrá exami-
nar a sus mismos alumnos para expedir 
jos títulos mencionados: tendvá que ser 
siempre en otra graduada. 
Art. 5." Cada título impoftará diez 
pesetas: cinco para la póliza, cuyo di-
nero empleará el Estado en mejorar la 
Caja de Derechos pasivos del Magis-
terio, y las otras cinco para fundar y 
sostener la Casa de huérfanos de! Magis-
terio, que será inmediaíamente creada. 
Art. 6.° Aquellos niños que deseen 
cursar el bachillerato ingresarán en tos 
Institutos con una certifacación de sus 
maestros, sin cuyo requisito no podrán 
hacer el ingreso, importando la misma 
cinco pesetas, que el Estado destinará 
a mejoras del material de ias escuelas 
nacionales. Dichos alumnos, al cumplir 
los 14 años de edad, no podrán seguir 
el bachillerato si antes no obtiene el tí-
tulo de ciudadanía. 
Art. 7.° Las Secciones administrati-
vas de primera enseñanza llevarán un 
registro en el que anotarán, para dar 
cuenta en su día a la Dirección gene-
ral, ios títulos de ciudadanía otorgados 
por los maestros nacionales de su pro-
vincia. 
Art. 8.° Los niños no podrán cam-
biar de escuela sin un motivo plena-
mente justificado, pero siempre que lo 
hicieran llevarán un certificado del 
maestro, sin él que no podrá ser admi-
iido en ningún otro centro oficia!. 
Con esto vendrá la enseñanza obli-
gatoria, pues ios padres se cuidarán 
muy mucho de enviar con asiduidad a 
sus hijos a la escuela para que no pier-
dan sagrados intereses. 
Con esto los maestros todos se cui-
darán de trabajar con verdadero afán 
para ganar honores y no perder dere-
chos. 
Con esto no se perjudica el Estado 
para atender a perentorias necesidades 
de la escuela. 
Con esto el pueblo entero se echará 
en brazos de la escuela nacional, y 
nada más que de la escuela nacional, 
flue es la verdadera, la legalmente cons-
tituida. 
Con esto, en fin, antes de 10 años 
será España una de las nacionas más 
cultas del mundo; será un pueblo cons-
ciente y reflexivo. 
Mediten todos esto, y si se ve razo-
nable, beneficioso y factible, trabájese 
cerca del Gobierno para su rápida im-
Ptantación. 
Celestino SEGURA VILLA 
¡Automovilistas... 
Si queréis que vuestros motores consuman poco combustible y no 
pase de normal la temperatura del agua, ni golpeen por exceso de 
hollín... U S A D L A G A S O L I N A 
y obtendréis buenisimos resultados. SHELL 
Sociedad Española de yomercio p í er ior 
S U C U R S A L P E MÁLAGA 
$ $ m k m M ^ m : M. DÍñZ 1ÑIQUEZ: ííe5i5ore$, 8 
La Caja A^unidpai 
Movimiento de fondos en la Depo-
s i ta r ía municipal desde el d í a 26 
al 1 de Febrero. 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 26 
de Enero 1.433.31 
D. Manuel Rubio, por cuenta 2.000.— 
Empresa arbitrios, por cuenta 1.000.— 
Total ingresos 4.433.31 
PAGOS 
Obras: jornales 434.— 
Idem: materiales 337.10 
Sres. Bouderé y Sobrinos, luz 
mes de Diciembre 2.353.64 
Hospital, por cuenta Eneró 500.— 
Antonia Galán, hospedaje 
guardias 70.— 
Socorros 1.50 
Formalización contingente 165.— 
Total gastos 3.861.24 
4433.31 
3.861.24 
Importan los ingresos 
Importan los gastos 
Existencias 572.07 
re mas si 
pensando donde 
pueda comprar más 
La Casa 
que más barato 
vende es la de 
L E é N 
S E M A N A R I O H U M O R Í S T I C O 
L A R I S A 
Pe venta en la librería «El Siglo XX». 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
L@s que nacen 
Carmen Martín Velasco, Carmen 
Montero Casado, Manuel de! Pino 
Burgos, Josefa Daza Ramos, Antonia 
Serrán Delgado, Manuel Carrégaio Co-
bos, María de ios Remedios López 
Osuna, Carmen Agudo Checa, Josefa 
de la Fuente Cuenca, José Mérida Lu-
que, José Muñoz Fuentes, Manuel Zu-
rita Duran, Francisco González Plaza, 
josé A randa Roldán, Rosario Castillo 
Morales, Sebastián Rivera de la Torre, 
Teresa Santos Gómez, Fernando Alba 
Pabón Eufemia Rodríguez Arjona, Bar-
tolomé Aguilera Barón, Francisco José 
Carrillo Corbacho, Ramón Gutiérrez 
Melero, Masía de los Angeles Herrero 
García, Angeles Barranco Padilla, Ma-
ría de las Nieves Vegas Gaspar, Fer-
nando Caballero Castillo, José Zurita 
Portillo. 
Varones, 14.—Hembras, 13. 
Los que mueren 
María Jiménez Medina, 99 años; Ma-
tilde Artacho Calpes, 10 años; Francis-
co Zafra Ruiz, 2 años; Trinidad Borre-
go Lanzas, 84 años; Araceli Durán 
Escobar, 27 años; Dolores Salguero 
Blázquez, 76 años; José Romero Fuen-
tes, 2 años; Francisco Vegas Gómez, 
60 años; Antonio jiménez Cobos, 84 
años; Teresa Luque Castro, 79 años; 
Teresa Tortosa Carrillo, 3 meses; En-
carnación Caríión Muñoz, 4 años; José 
Cano Páez, 24 años, José Sarmiento 
Vargas, 98 años. 
Varones, 6.—Hembras, 8. 
Total de nacimientos . , . 
Total de defunciones . . . 
27 
14 
Diferencia a favor de la vitalidad 13 
Los que ss casan 
José García Morón, con Francisca 
Mora Cobos; Pedro Perea Montero, 
con Carmen' Henares Navas; Dionisio 
Pareja González, con Antonia González 
Gámez; Andrés Vázquez Guerrero, con 
Nieves Cruces García; Enrique Conejo 
Pastrana, con Clotilde Solís Fuentes. 
4, 
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visitar 
la Casa [eón 
Enrique López Sánchez 
Calvo Plaza (antes Laguna, Estanco) 
Afinador y reparador de Pianos. 
Venta de gramófonos, agujas y 
música en general y toda clase de 
instrumentos. 
t i 
0 
t í 0 
o 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras d e 
OEMKNTO ARMADO 
Trabajos hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
Cali® de la Vega9 13 
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GRAN BARATO 
Con motivo de fiaber recibido un gran surtido 
S O M B R E R O S 
G O R R A S 
e n l a 
•: O M ñ R E cí E R £ A 
RAFAEL NUEVO 
ESTEPA, NÚMERO, 33 
(junto a la Iglesia de San Agustín) 
se hace una realización de Mascotas y Se-
villanos, Gorras y Boinas a precios de fábrica. 
TQD6 DE GRAN NOVEDAD Y BARATO 
uer sr 
Guisantes finos, lata grande 
Alcactiofas al natural, lata grande 
Melocotones al natural 
Pimientos morrones dulces, grande 
Pimientos morrones dulces, chica 
Tomate natural, lata grande 0,45 
Tomate natural, lata chica 0.25 
Tomate natural, Trevijano, grande 0,50 
Tomate pasta, Trevijano, grande 0.70 
Tomate pasta, Trevijano, chica 0.35 
Frutas en almíbar de ciruela, albaricoque, fresa, 
pera y cabello de ángel, lata grande 2.25 pesetas 
La huerta en "la Fin leí manilo,, 
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J Ü M GARCIA MARMOL 
Cera de aveja para la Santa Misa, garantizada por Iltmos. Cabildos 
Catedrales; Reverendos curas párrocos; Comunidades y Asociaciones 
religiosas. — Grandes existencias en cirios y velas de cera de aveja 
(litúrgica), vegetal y esteárica; Incienzos-Lágrima; Velas de 
tinieblas; Cirio Pascual; Marías; Velas rizadas, en distintos di-
bujos y adornadas con flores sobrepuestas, de gran lujo. — Pastillas 
de zapateros; Cerilla (pabilos para encender) y todo lo concerniente 
al ramo de CERERÍA. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR: 
C A L L E DEL RÍO, n ú m . 2 (esquina a Ota. Zapateros) 
(antes en la Parroquia de San Sebastián). — A N T E Q U E R A 
A R M O L 
D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
¡ ESCULTURAS ADORNOS MAUSOLeOS ESCALERAS 
¡ L - Á R I O A 3 c i é T O D A S C L A S E S 
R e p i s a s TABLEROS PURA M U E B L E * ESTUFAS 
Í D E R A F A E L B A E Z A V I A M A 
Herventante en Mequcra: Momo Báudcl Vilarct 
laboración de |aníecados, Hoscos y |lfajores 
O A F E - R E S T O E A ^ J A R A B E S PARA REPRESOOS 
T I N T A S : 
Sama : Sesorhelos : Ville de París 
P A P E L E R A S E S T U C H E S 
d e c o r c h o p r e n s a d o d e p a p e l y s o b r e s 
s - i t i l í s í m a s ú l t i m a n o v e d a d 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
